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1ik r 1915. , b n a , orrnál tanmenet az általáno 
irányú középfokú rajzoktatá zámára" című zakmunkát 
k „zreadtuk, t""bb munkatár ammal .g ~ temb n a neh 'z 
vi z n k dacára, az n r m ' n b n ltunk h az állapo~ 
tok j bbraf rdultá al n z tt munkát eg nag bb zabá ú 
zakmű ' f gjuk ki g ' zíth tni. nn k a r m ' n) n k adott 
kif jez ' t a k··n 7V l " zava i mik r f 1 r lta az kat a 
ré zl tkiad án. okat m 1 , k a orrnál tanmenet c ' lzatainak 
zolgálatára kiadandók 1 nnén k. 
háború gyá zo kimen t 1 mint ann) i má t a mi 
terveink t i 1naga alá temette a mű f ' li.g k ' z ' lké zí~ 
tett ré z i író~ , rajzmappáinkba z rultak: a ait ' alá k rü ~ 
lé nek vajmi kev' rem 'n. évei. 
Rajzoktatá unk zámo h , zana ár kit .. lté r · gé z 
orára a zakműveknek v lna ég t „ n zük , günk. zt. h gy 
a vála ztá el " orban a mag ar di zít "mű ' z tt 1 fog~ 
lalkozó n1unkára e tt, a mai vi zon. ok k ·· z ·· tt n m n h, z 
indokolni. Az a mindn. ájunkat áthat' ' árgá h g_ nem~ 
zeti létünk bizto ítékait er „ ít ük kultúrértékeink t me_g~ 
ment ük é g arapít uk t tt kre aló ulá t k ·· tel nem 
tűrhet hala ztá t itt m, ahol maó ar á unkat kid mborít ' 
nemzeti dí zítőmű é z tünk ki ajátítá. át ' l kell tartanunk. 
Ebben a ment "munkában ' hajt k ··n . vem k"" zreműk .. dni. 
'É , ha c kél ég i az amit n ujt talán mégi 'rt ' kk 1 fo .g 
bírni azok zámára, kik hazánk újjáépít ' ét a mi nkn 'l z ~ 
renc é ebb vi zonyok között fogják égezni. 
Könyvemet el „ orban azok kezéb zántam, akik a 
mag _ ar dí zítő tervezé ekben akarnak g_ akorlatra zert 
tenni. Megi merteti ez legha ználato abb dí zítm ' n _ i ele-:: 
meinket, azoknak jellemző c oporto ítá ait; b mutatia hog_ r
1niként lehet őket ö zetettebb eg_ égekbe fűzni. z id ~ 
vonatkozó uta ítá okat a rajz nyelv'n adja meg; gye lapj::d 
nem c upán f ormáli c oporto ítá ai kül ·· nb ·· z „ dí zítmé~ 
n 1einknek hanem ezek rend zerint valamel. ·· z kapc ol ' 
szemponthoz igazodnak, rend zerint valamel_ 1 lva ható 
n1egh a tározott arti ztikai célt zolgálnak. Te zik zt eg_ ré '"' zt 
az analógia, má ré zt az ellentét alapián nag) obb ré zük~ 
ben arra törek zenek, hogy a 1n g ldá i 1 het „ ' .g k 1 .g.i l:' 
lemzőbb e eteit muta ák be. 
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4 z a kíYán , á,g, h gy n1ind zt n, pi ipari 1űv' z ti t r :: 
in ' k __ kröl Yal, m tívumg>TÜ it' útiá11 k zd „ ::t rv z "k 
:11 guk Y, g zz 'k 11 gy n illuz 'riu . , 'r' zt n1 rt az -rr 
:dkalma i .~az'n 'rt'k n'pi n) g f „l„tt'b ritka n1' -: 
r, z m rt az z k n z r pl „ m tívum k mindig v 1 m 1 · 
anyagra v ~Y t hnikára ' nn k tilizál , k„ z' tl nül t h 't 
· k ha nl ' 1 kítá kra ha ználhat, k. l "lük az álr 1 ':: 
n abb 'rv'nyűt a i 11 z t t kiv nni ak k 11'. k' zült :: 
,~~g 1 bír' gy'n k'1 11 p1 n1unkák ink'bb 1~ az 
ö zben omá · n uj lá ára ha ználand 'k; b hat' b , tíli m r :: 
t t' r zaka,at tt k'zz 1 f ld lg z tt anyag t k 11 nYuita:: 
nunk a k zd"kn k. 
g _ g tílh a t á ' r z t t ' 
h ly t a kül„nl a a, 'ni k d" alakítá 
11 nk z"l g: r nd z rint a 1 hh ználat 
v tt m alapul. z 'rt p 'ldáin1 - n ha z k ki 't 1 n 'lkül 
aj át t rv z t im - k z r in n k „ z 1 állanak i m rt dí zít „ 
lakítá ainkh z. zig rú 'rt 1 1nb n át ett példa e ak - -! 
van k '' nyv mb n; z k t a már mlít tt orrnál tanmenet~ 
b "1 nn k általam k' zít tt , íkformák ra}zolá a" címü 
r zatáb'l) az'rt iktattam k„zb h g_ a k't munka k„z„tti 
k p latra utaljak. , t 't ln k n m t kinth t "k a 1 gprimi:: 
tív bb m'rtani dí zítn1'ny k m rt kn'l az ·· z ' k 
zin t kik rülh t t1 n k. 
Legf "képen arra f örekedtem hog dí zité iink anya.~á~ 
b ' l a variálá ra le.f!,a[kalma abb forn1ákat é me.~oldá okai 
kiemel}em m rt a k„zha ználatra z k bírnak kül„n„ bb 
'rt ' kk 1. nn km gf 11"1 g p'ldáimnak i 1 nt'k n) r' z 
Yált zat kb '1 áll. 
alam l_ tíl kif jl zt' 'h z f"lt'tl nül zük ' 
ariabili formakinc . mult zázad 'gi tílt„r k ' k 
' p n zt n m i m rt 'k f 1 az gj 'ni k d, a h t r g 'n 
n turali ztiku f rmák r ,, 'n 'lt k tílh z iutni. z a ki:: 
indítá nm adia m r.. a r·r k ' k irán)k„z„ 'g't nm a 
na,...,y harm 'niákba l' b 1 ill zk d' k 'p ' 't. z g ':: 
ni n kül „nl g alk tá kat 'p n az j 11 mzi h a r az kat 
ariálni n m 1 gf li bb utánozni 1 h t. műv' zi variálá, 
mindig biz ny h zzáadá t i k ·· v t 1 k z r g> n n 
átt r mt ' n k m ndhat' · híjával van mind n ilv min k az 
utánzá . 
a naturali ztiku f rmákat ill ti z kn k 
i 1 nt " 'g' t m zabad túlb e ülnünk a dí zít"műv' z t :: 
n. unk t vábbra i a k„z lmult m hibáiába n 
kadály zzuk f„r. 1 g úly kkal m zgá unkat. tílu nak 
nin zük 'g a naturali ztiku f rmák ' ' t 1 n ka á:: 
g-' ra · z kn k túlt ng' n m gazda ágra han m i 11 gt 1 n:: 
'gr v z . ... m n 'lkül„ zh ti az nban a tíl z 'p 'g a variá:: 
i , k gazdag ágát; a f jl tt íl k gy „ i f rmáknak lY 
. z 11 m Yált za ait mutatják, m ly k müv' zi 'rt'k t kin :: 
t t 'b n az r d ti kn k t kinth t "k t k z r an f lül :: 
múlják. k 1 ti z ''ny ,g k ká1 rázat z 'p ' ,gük t n n1 az 
újat hajhá z' kí 'rl t z' kn k han m a r' .gi k n a at tt 
k z káltal' '.gz tt\ariál' f 11 zt' n kk„ z"nh tik.Ha nl' 
f lyamat t találunk a nag _ tíl k kialakulá ában mind nütt. 
z ~> 'ni k d' n k kudarcai a naturali ztiku f rmák 
hai z lá ának zag_ va r dm 'ny i után 1 k 11 k "v tk zni 
i m 't a r· rt 'n lmi tíl k alap abb ' alázat abb tanul:: 
inán) zá ának. Ez adhat 1 ndül t t mar-, . ar dí zít „ tílu:: 
unknak i ' r·1 m lh ti azt a n 'pi 'g zín nalár 'l; 
11 nb n az lmult 'vtiz dek t' irányának m ,...,tartá a 
c ak a ta1 a ztalhat' tar,nálá t h zabbítj a m ,.,. 
z t hát ann. it j 1 nt h ,g) n m lég dh tünk in g 
n 'pi an agunk f rmakinc 'v 1 é alakítá m' di aival 
han m a f jl tt tíl k r dm' n) inek f lha ználá ával ma,ga:: 
abbr ndű z r z tt ' k 11 dí zít "műv' z tünk t átn m í:: 
tenünk. 
itt n m zthat m azt a f lf gá t h g> rr c ak akk r 
kerülh t a r ha népi anyagunk mondhatni t lj n f 1 
le z tárva. Ma 1nár hála Hu zka lóz ef Várdai zilárd ' 
követőik kutatá ainak é munká áöának naö n k dvez „ 
helyz tben ag unk alighi z m h <1 r'öig "n "rűn'pi . 
formakinc ünk a j "v "b n még j 1 nt 'k n n g) arap dna. 
A virág alak knak pl. l> an t „ m <J' 1 r nd lk zünk h gy 
épen zek után t vább kutatnunk zint f'l " 1 g . 
'lzataimnak m gf lel "l r, z kn'l bátran alkalmaz:: 
hattam m g zorítá t az anyag „ zeállítá ában. Munkám 
néhán_ tábláján; c ak g_ 1 gtipiku abb virágf rmánkat 
tárgyal m b mutatva z kn k f il zt' ' ti. z n m ' d n 
- kit rj zk dve még néhán. virá,gtípu unkra - v ' .gt 1 n 
r zatait kaphatiuk a 1 gkül „ nb „ z "bb arti ztikai „ t ch:: 
nikai i,g 'n1 kh z alkalmazhat „ virágalak knak an ' lkül, 
hogy a tílu talan ág hibájába n „ nk. l 'rh tjük zz 1 azt 
i h gy n 'pie an) aöunknak eg1 k „ izl , alakjai 
a k" zha ználatb 'l kikü z"b "l "dn k. 
Bimb ':: ' virágalakj ainknak zint túlt n .g „ gazdag á.ga 
mellett 1 vélf rmákban zegén kn k vagjunk m ndhat ' k· 
ez kb "l c ak kev' ' fejletlen p 'Idát tudunk f hnutatni. 
ag) bb f ltú lev 1 ink alig akadnak; az akanthu z kh z 
ha onl ' m 'h tagozá ú 1 vélformáink g_ általán ninc n k. 
A nag) bb f ltú 1 v 1 kb "l legf'ljebb a p rz ában g> ak ri 
fűré z zeg 'l ű é b 1 "leg dí zít tt 1 v lekk 1 találk zunk 
tílu unkban · így a z 'l bb folthatá t ke keny lev ' lel mek 
r · m „ tt rak ztatá aival agyunk k 'n. t lenek bizto ítani. 
Ez k a rakoztatá k az nban tagadhatatlanul ki ,gy:: 
hangúak, f rma z g 'n1 ek; itt t hát gazdagabb kik ' p z' ű 
alakítá k b v ná ára nag _ zük ég v lna. 
Mé<J inkább fenf ro<J a hián) a n "vén)i tőelen1ekn'l. 
.g> düli j 11 gz t t „ 1 münk a zivalak. (A .g> akran ze:: 
... 
•'> 
r pl „ váza é a banáli 
··v'nyj 11 gű í zít' ünk 
b k r z rű f .i 1 zt ' kn '1 
zt n m ak ·· ' 
n m z it 
m yar 
k zv 
m k "l. 
lagam r, z 'r "l 
Kár l 
1 f glal~ 
() 
zabá ú ·· z t tt bb munkának r ' z it harm ' niá a h zni 
nm k'pe ez k n az ell ntétek t „ntudat an 'rv ' ny :: 
ít ni má oknak ha onl' munkáiban r dm'n) n k ··zr ::: 
műk„ dni. z an) ag kra ' t chnikákra zánt t rv z ' i 
rend z rint ha nl' alkalmazk dá i k 'p éget k„v t 1. 
rajztanítá ban a dí zít " t rv z ' k t r nd z rint az 
in1itatí rajz lá al párhuzamban zoká gyak roltatni. 
A mag _ ar dí zítm 'n_ ek az ut 'bbi e ' lra nag) n iól f lha z::: 
nálhat 'k t rm' z t n k 11 " m g ál gatá n1 ll tt. __,zt 
a meg ál gatá t k„nnyíti m g a munka II. orozata, m ly t 
·· z állítani az ' rt i j ' nak láttam n hogy az imitatí raj ::: 
zolá e ' lj aira az an . agnak lyan ré z i ha ználta anak fel, 
· m l> k rr kevé ' alkalma ak. rai ztanulmán_ nál 4ük::: 
ége f k zat ágot nem kaphatjuk meg ·· tlet z rű n el „::: 
vett f !adatokkal· rr t rv zerű n m gállapít tt tanm n t 
zük ' g mel) a kül ·· nb ·· z „ i kolák fokához, i 11 géhez, 
céljáh z igazodik. Épen zért az itt n ujtott rozat n m 
tekintend „ tanmen tn k. g_ z rűb b maid ·· z t tteb b 
példákat n ujt ugvan d inkább e ak an_ agg_ üitemén_ nek 
mondható. Az eg _ táblák n adott rend zerint 4-4 fel ::: 
adat ok zor a tanítá nak nag) on kül „ nb „ ző fokára való, 
ezek e upán formai r k n águknál f g a k rült k ·· ze. 
A raiz ktat'nak módjában áll ebb "l a orozatb ' l i k láia 
igén) in k m gfelel "l g m rít ni. A ki zemelt an . agnak tan::: 
menet zerű fokozata ágát a II. r zat 1. táblá ián i m r ::: 
tetett é illu ztrálva b mutat tt r nd z r alkalmazá á al 
bizto íthatjuk. 
A k „ z„lt rajzf ladat k n a vázlat zerű fe}le zté el ő 
é má odik tádiumai i f J annak tünt tv ki · in ' rt ' kben. 
z ut ' bbiak zeml ' lh t „ ég okáb ' 1 1 tt k a k „ nn) d ázlat ::: 
v nalaknál valamiv 1 határ zottabban r pr dukáltatva. 
M 11 "zt m itt mindvégig az ·· z t ttebb , a m chaniku 
ljárá ra e ábító t „bbt ngelyű ok zor i m ' tl ' t mutató 
példákat 11 nb n kell " zámban z repeltet m a zimmet ::: 
riátlan zabad alakítá okat. f l) ' dí zekn ' l, ah 1 a t „bb ::: 
z r i m ' tl ' lk rülhet tlen, k k n d „ „v kk 1 adtam 
m g a f rmavált zá kat. 
Tekint tt 1 az ábrák kic in_ 'g' r a t anítá zámára 
a munka e ak m tívum kat nyujthat d j ' l felha ználhatj ák 
ez k t az ktatók ré zb n táblai l "rajzh z, r ' zb n fali ::: ' 
k ' ziminták k , zít , ' h z; vi z n _ aink k dvcz "bbr f rdul tá:: 
' al e ' lnak n1 gf 1 l " r ' zletkiadván kra L rák rülhet 
a r. 
K „n) n1 t rj d lm ' t zig rú k „rült kint ' 1 k 11 tt 
b határ ln m. A main h ' z vi z ny k k„z „tt n m ig n g n ::: 
dolhattam arra, hog_ a hivatkozott „ orrnál Tanmenet' 
k r t it j lentéken\ n ki zéle ít m. rr , é nen1 az anya~ 
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átt kint' 'r v z t nd" i ·za z a1ni a inűb n 
ágnak a _ eg oldalú ágnak tűnh t f 1. 
'lzato an z rítkoztam munkámban e akn m kizár':: 
la a tilizált növényornamentikai anya~ra "t m, g nn 'l i 
m 11 '' zn ·· m k 11 tt g vidékeink a iá t á,gainak kid m:; 
b rítá át n h öy - a munka k rlát lt t rj d lm m 11 tt -
nn k ·· zhatá át ve zélyezte m. 
naturali ztiku növénydí zekei -- n ha para ztbút :: 
raink n ' d 'nyeinken nagyon ha ználat ak - már az, rt 
i m 11 "zt m m rt ezek a z in z 'd n 'pek t rm 'k i 1 ·· z :; 
ha nlítva n m mutatnak kül„n„ bb i 11 gz t 'g t. 
Ha nl' kb '1 hagytam el a tilizált állati é emberi ala~ 
kokat i . 
Mind n tr hián a munkámnak az, h t-. . n m tartal:; 
1naz zíne ábrázolá okat. rre v natk z, lag i 1 „ orban 
a f · nnáll' an agi n h · z ég kr hiva tk zha t m. g_ drágább 
munkának kiadá áram' g k v' bb' gond ihattam; d ha kap:; 
tam v lna i rá áldozatké z kiad ' t a drágább k„nyv még 
k v' bb' zámíthat tt volna lt ri dé r . zúttal a formai 
mef},oldá okra fekt tvén a úl. t belen. ug dhattam a zín~ 
t 1 n r pr dukálá ba az'rt i m rt a zín k'rd' ével - ki~ 
t rj zk dv má tíl kr i - „náll' munkában z r tn 'k 
f glalk znL z t rm' zete n n m jelenti itt m a zín k 
1 jt' 't. Hi zen a foltokban j '1 megold tt t rv z t k 't zín 
r·1 't lér mindig alkalma e tl g f"bb zínre i . É magá~ 
t '1 't t „ dik h öy a zínharn1' niák ·· n öréröl e ak 
akkor mond 1 a tervez „ ha err k 'ny zerít „ kai vannak. 
m terj zkedik ki k„n v m az iparmíívé zeti tech~ 
nikák é anyagok k'rdé ir m n ha z k k't 'gt 1 nül 
' rd k 'get ' áltozat ág t k· ·1c .. n„zt k v lna nn k. 
ábrái ug . an pl. az átt„rt f 'mmunkákra ag) má 
ha onl 'kra tárna zk dnak d m 'g m e 'l zzák ama t ch:; 
nikák aó an a k b v ná át. izár, la a t rv z' 
p ntjai ajánl tták az ilyf'l g_ ak rlat k f lv't l't. v :; 
z t n az 'p n mlít tt átt„rt dí z k a p zitív~n gatíY 
f rmák d k ratív k„lc „nhatá ának 'r 'n> ít' 'r nag) n 
tanul ág ak. 
Ha nl' az t g_ máik faitáiánál a munkámban z ~ 
r pl „ p 'ldáknak · z k a z inórozá zerű alakílá ok. M 'g n1a 
i l 'g ha ználat dí zít' i m, dunk az il. nf 'l v nala . 
dí zít' m l_ t r 'gebb n zint túlzá bam n „ n alkalmaz~ 
tunk a pa z mánt u itá z in 'r zá pazar ha ználatában. 
'gi nem z lt indítéka annak, h g) az il. féle dí zít '~ 
k t k„n) m ' z men tén 'gi,ghalad, la z r p ltet m 
han m a rajztanuhnán_ ~nál ' a áí zít „ t rv z' kn 'l f l~ 
m rül " zük ' 'g. 
magyar rnam ntika a f ltnak é zínn k iuttati a a 
d minál' z r p t· nal z té óazdal"'tnak épen n m 
m ndhat ' . agyl ndül tű h zabban kif il zt tt 1 na}:; 
I 
m n t kr ali akadunk b nn . t .. bbf rdulatú dí z ig·1 ~ 
Y nalak pl. e akn m t lj n hiány znak dí zítm 'ny ink n. 
am nnyib n itt~ tt alkalmaztatnak i . z r nd 
r j 11 r vá ára ik. 
T'mil kárp't 1 b nnünk t az itt mutatk z' hiány'rt 
f nn bb mlít tt dí zít' i m'dunk: a z inór zá n1 rt z 
Yi z nt kizár' la a nalat ha ználj a a dí zít' e 'lj aira. 
(~ dí zít' i t chnika maga 1 "f rdul má . tíl kb n i .) 
„ z imitati rajzolá nál r han<1 úl~ „ zá t ny r általa a 
ti. zta v nalrajz m lyn k újabban - ajn - túlna~y 
t r t k 11 tt át n dni az e tt chnikázá nak ' n1á , 
n gy n L p ciáli íg> az általán irányú r iz ktatá ra 
k ' 'j 1 nt'' 'g yak rlat knak. ' nala dí z k 1 n~ 
ült ját zi alakítá ai m'g l)an kkal i in g'r zt tik a 
h z t' z'p 'g it kik a f ltk mp zíci'ban zt mint 
1 t 'ag _T r it tt n i 1 nl'v"t, f„li m rni n m tud~ 
ter ezé eknél i z nt a t r z"i 11 m'ny ' ar~ 
alkalma k z k a k'l> id "t ig'n>l" dí zí ~ 
n ha az i1 f ' l'kn k 1 g z 11 in ~ bb alakítá. ~ 
1n 'djával az e ymenetű onalvezeté el k ' , züln k. , 11 z 
z il n f ladat k 1 <1 ft~ z rűbbj ir i. , az'rt pl. a k '' , 
r jz 'rával r nd lk z" i k lai tanítá ban kár , ln r 'luk 1 ~ 
m nd ni. 
f ltk mp zíci ' n k általán abb 'r ' ' n) 't ' inaga~ 
bb dk ratí 'rt'k't mind z t rm' z t n nm ' rinti, 
·mi a mutat tt p ' ldák zámarán)áb'l i k „ tk zt th tö. 
ib ' zt tni f gják g> k munkámban alkalma int azt, 
h ~v n m k „ tt m az n újabb irán. t m lv a mag, ar dí zít ~ 
1 'n\ n k i 11 mv ná ' vá akarja t nni a primitív ' t. z az 
ir-' n\ n m m l 'v"n k f jl zt' 't tarti 1 „ f 1 datának 
han m í zít "műv ' . z tünk t valam lv " kultúráb '1 v ' li ki~ 
„ h t ' n k. 
L gk v ' bb' m zánd ' k m az ar h l ' giai ' thn ~ 
gr ' fi i i \á ' kutatá k ' rt ' k ' t kic inyít ni upán a 
dí zít "mű' ' z tünkb n újabban lábrakap tt ,gv ldalú ágra 
ut l n p1 r al ' ) ldalú tárna zk dá l k ' l.1 íti 
, z ákut ' ba vi zi t„r k „' ink t· a n 'pi t maga. bbr ndű 
n inz ti műv ' z tt' - mint már f 'nn bb L m n ttam -
ak m 1 abbr n ű arti ztikai l in k b lva ztá ával f i ~ 
l zth i ük. t „ rt ' n Imi f il "d ' z t „ kultúrákkal val' 
' rintk z ' dí zít "mű\ ' z tünkb n L l ' tr h z tt biz nv . 
ki 1 kul -' t. m ly t 1 z inálni hiú r · r kv , . É. , ha 1 h t ~ 
' ln · i z, k k ' r dát i 1 nt n zámunkra. 
koz pk ri r n1 'n a ren i anc a moh medán hatá. 
r dn1 ' n~ i ' p ly k v ' kü z"b "lh t "k ki n mz ti 
lí zít " 1nŰ\ z tt.ink öl, k má 
t!\ · b n Y h ·ünkb " l, ir lmunk ' l. ( p rz a tílu h z val ' 
ha nl ' ' gn m „ z th t " viza 'tv't lr, inkább "' al m lv 
9 
„ f rrá ra 'ag k„z„ eredetr .) z érintkezé az azon 
irán) ú kultúrfol amatokba való belekapc olódá ok ide::: 
,., n lem t elvála zthatatlanul beleolva ztott formakin::: 
e ünkb tagadhatatlan hog_ mindez erő n befolyá olta 
„ i dí zít' ünk t é m 'd ít 'lag hatott annak egé z f jl"::: 
d, 'r . 
' md ninc ::: ha nl' an z a leghatalma abb n mz t k::: 
n 'l a 1 gmaga abban ível „ tíl knél i ? 
.~örög vag_ renai ance tíl nem gyarapította:::e min::: 
d n kultúrn mz t formakinc 't? inc :::e minden népn k 
inű é zet művel „ d' át r zve az előz" é eg_ korú fai ok 
kultúrájában g_ „k rez „ zálakkal? A .~ótikát, a francia, 
német, an~ol panyol ola z ré zlege en legalább magáénak 
tarthatja mert aj át 1 lk 'h z idomítva kapc olta bele nem::: 
z ti művé z tébe. 
mi dí zít"műv' z tünkk 1 z mben i jogo ulatlan 
t hát az 1 rf 'l k'"vet l' h g ez valamel. veg_ ti zta 
magyar tílu t pr dukálj n. mult idők népeinél em igen 
tudunk il. mit kimutatni a k .. zlekedé nek ' a ok z r ::: 
ít' m 'doknak mai zédít „ f jl'' d' e mellett még ke é bb' 
találunk rr p 'ldát. Ma j bban láthatiuk, mint bármik r, a 
kül"'nb''z" n mz t k kultúrájának t rm'k n>ít" k„lc „n::: 
hatá át. 
É zk ránt mj 1 ntiamű 'z t knemz tii 11 g'n k 
halálát "t indít 'ka 1 h t ~ maga abbr ndű virágzá nak 
mind nütt h 1 f nn n 1 b g a n mz ti 'rz' . J 11 gt 1 nn' 
válik az nban mind n mű ' z t tt, h 1 z az 'rz' lham::: 
ad; ha ználjuk f 1 tüz ' n k áp lá ára az id genb "l h z tt 
an_ ag t i . 
Mag ar dí zít "mű ' z tünk t mai ad tt ágában k 11 
v npünk ' t vábbf jl zt nünk f„lha ználva rr mind n 
alkalma b h n d tt ' b h n íthat' an)ag t. zt 
a f 1) amat t n m ng djük 1 lk tl n utánzá á, di at mai ::: 
m lá á alac n) ulni, 11 nb n g_ id jűl g hű n áp 1 iuk fa ii 
tradíci ' inkat n m k 11 f 'lnünk n mz ti i 11 günk lm '-:. 
dá át ' l. n mz ti 'rz' t"l áthat tt alk t' k 'p 'g kid m ::: 
b rítj a mind z k n k r ztül a mag_ ar i 11 t ' gazda::: 
gabbá t zi lük mű ' z tünk t. 
z a f lf gá z t tt munkám ·· z p 'ldáinak m g::: 
t rv z, 'n 'l. m r·r k dt m m gg_ „k r d tt id g n 
f rmák, m r-, ldá k kikü z„b„l' 'r; r·r k , m az lt 
h y a mag ar j 11 <J t z k n i t ábbf jl z z m. 
H zú ' k munkája z a k„n_ íg_ talán n m z -:. 
r ' nyt 1 n az az ' haia h t") . zí f gadtatá ra találi n rajz -:. 
oktatá unkb n , má utt h 1 mat")) ar dí zít "mű' ' z t virá-:. 
<1 it k ··tik b kr 'tába . 
. ~ 
udap t n, 1 2 . ' i máiu ha ában. 
Kovách éz . 
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